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de p i e l <\e cerií 
A de J o s é Gu¡¡ 
e cuoro corr ieir 
[lie se usan en 
' i p a l <íe CunAron 
En Cuadros , a nu, 
e m i l novecienti » 
D o m i n g o Llamas 
m i c i p a l de este té -
vis to los preceiler,-
io r e r b a l c i v i l , pro-
M a n u e l G a r c i a v 
ñe i l i o en esta lona-
erado de B.a Eleu 
ro í a , de 1* misma 
D . A n t o n i o Viojo y 
5, vecinos de San: a 
e r e c l a m a c i ó n de 
7 seis pesetas sesen-
DOS, que le son en 
tes de g é n e r o s q-.p 
o a l fiado y com í 
n t idad . 
o condenar y cor.- 1 
3 V ie jo y a-su mujer 
,: vecinos dé Saír.». 
paguen .a D . " E l " . 
O i r c i a , -vec ina TÍ» 
i d á d d é e i e ñ i o cu» 
stas con: sesent R T . 
qae le . resultan J'Ü 
s de t e n e r o s ve!.-; 
BOHÍÓ resto de.: m;••• 
¿ / •que paguen In-
é esto j u i c i o , 
e n í é . j u z g a n d o ; : ' 
0 y m f a o . — D o m i i ! 
. P . -4.!«'i 
A É T I C Ü L A 1 ? 
{OS DE .VISO 
1 vuestras lioHi-v 
ento C A M J i . ' i -
I P E U N Á N i - í fió-
los ALMACEN¡ ' - ' 
Z , C a l l e d« 1» 
- L E Ó N . 
P . P . - -H1-
i ¿ i r J ; i , . i ' ñ 
A D ^ ' E R T E N C I A O F I C I A L 
Luejjo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN. dispondiín qñe se fiie un 
ejemplar eu el sitio de costumbre, 
donde permanecerA hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETUíEScolecdonados or-
denadamente, para suencnademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O LOS F ESTIV OS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasredas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de 'Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se ban de manda- al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte o f i c M . 
Admini f t tne iÓB provincial 
GOBIEEXO CIVII, 
Junta - p r o v i n c i a l de Abastos de 
L e ó n . C i rcu la r . 
Circular . 
l e cc ión de aguas. - Nota-anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . de L e ó n . — 
Balance de las operaciones de con-
ta lñHdad realizadas hasta é! <Ua 31 
de M a y o de 1929. 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
.-: nuncio. 
Adminif i traeión municipal 
•CcUctcti de Alca ld í a s . 
A ' l o ñ n i s t r a e t ó c de J u s t í r i a 
¡'dictes de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
Anuncios va r t í cu la res . 
P A R T E O F I C I A L 
t a e i ó n p rov i 
S. M . el E e y D o n Al fonso X I I I 
I- D . g . ) , S . M . la S e i n a D o ñ a 
Viuinria E a g e i i i a , S . A . E - e l P r i n -
de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
i'ersonas de l a A u g u s t a Rea l f ami 
!'a, « ( t n i ü i ú a n s in novedad en s u 
importante sa lud . 
(Gacela del día 9 de Septiembre de 1929). 
« B E B Í tmi g Ü m m u 
M i PraiWd IrllBiB le Leü 
Cirealar ¡ 
A pesar de haberse l lamado l a 
a t e n c i ó n de Jos A l c a l d e s y Secreta-
r ios de los A y u n t a m i e n t o s de; esta 
p r o v i n c i a , e n C i r c u l a r publ icada en 
e l BOLETIX OFICIAL t i ú m e r o 183, de 
13 , de Agos to pasado, para que 3a 
e s t a d í s t i c a de t r igos que mensual-
mente han de env i a r a esta J u n t a 
en los cinco primeros d í a s se í o r m u - j 
le con toda exac t i tud y con a r reg lo ! 
& otra C i r c u l a r que se pub l i có en e l j 
BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 187, de 22 
de Agos to del pasado a ñ o , se obser-, 
"va, en l a mayor parte de las r ec ib i -
das este mes, no l ian tenido en cuen-
t a las necesidades para consumo y 
s i embra de d icho cereal durante e l 
a ñ o a g r í c o l a , que a -los efectos de esa 
es t a d í s t i e a e m p e z ó en 1 " d e l corr ien-
te y te rmina en fin de A g o s t o , y que 
ns l lenan las cas i l las -de los estados; 
en l a forma dispuesta, o sea que en 
l a c a ú l l a de « « o n s u m o y s i e m b r a » , 
t ienen que h acer constar lo que se 
necesita durante todo el a ñ o y para l a 
s iembra , y el mes que se e fec túe é s t a 
se da de baja esa cant idad y cada 
mes lo que se haya consumido, y de 
esa manera v a quedando e n t a l c a s i l l a 
l o necesario hasta t e rmina r e l a ñ o , y 
como consecuencia de las exis tencias 
que haya , r e s u l t a r á e l n ú m e r o de 
quintales de t r i g o sobrante o déf ic i t . 
E n los estados de sacr i f ic io de g a -
nado que e n v í a n t a m b i é n e n los c i n -
co pr imeros d í a s , a lgunos A y u n t a -
mieutos, m u y pocos por • c ie r to , en 
l a cas i l l a «peso en c a n a l - k i l o s » figu-
r a l o que pesa u n a res, y debe ser e l 
peso to ta l de las reses sacrificadas y 
que figuran en s u c a s i l l a correspon-
diente . . 
E u los estados de pescado fresco, 
machos no hacen constar e l n ú m e r o 
de habitantes i e hecho, dato impres -
c i u d i b l e para formular l a e s t a d í s t i c a , 
y otros no ponen los medios de co -
m u n i c a c i ó u con que cuenta a l M u n i -
c i p i o , fe r rocar r i l , a u t o c a m i ó n conpo-
b l a c i ó n abastecida de pescado fresco, 
o que carecen de uno y otro med io , 
como claramente se de te rmina en e l 
modelo que se p u b l i c ó en e l BOLETÍN 
OFICIAL n ú m e r o 137, de 18 de J u n i o 
pasado, debiendo como consecuencia 
poner s i o no en l a c a s i l l a por ferro-
c a r r i l , a u t o c a m i ó n o carecen de una 
y o t ra , s e g ú n corresponda, por tener 
o no e l se rv ic io establecido, o que 
no h a y a n inguno . 
L o que se pub l i ca en e l BOLETOT 
OFICIAL p a r » conocimiento y cum-





pl i ra ien to y a Í5n do que l a esl-adis-
t i ca que so e n v i a «o formule con l a 
mayor « x a c t i t u d , haciendo presente 
que estoy dispuesto a impone r l a 
deb ida s a n c i ó n a todos aquellos Se-
cretarios que dejen de l l enar los da-
tos en l a forma prevenida o que esos 
datos no sean los que corresponden. 
L e ó n . 6 de Sep t iembre de 1929. 
E l Gobernador dvil-Presidente, 
Generoso Mart i» Toledano 
C I R C U L A S 
Vedado de € u a 
E n v i r t u d de expediente i n s t r u i -
do a ins tanc ia de D . Z ó s i m o A l o n s o 
V a l e n c i a , vec ino de V i l l a d a , s o l i c i -
tando l a d e c l a r a c i ó n de Vedado de 
C a z a , d e l monte n ú m e r o 584, de l 
C a t á l o g o de los de u t i l i d a d p ú b l i c a , 
denominado « L a Cota» y « A g r e g a -
d o s » , de l a pertenencia d e l pueblo 
de A l m a n z a , y reuniendo los r equ i -
sitos prevenidos en e l v igente E e -
g lamento de l a l ey de C a u , he acor-
dado declarar Vedado de Caza e l c i -
tado monte , denominado «La Cot*> 
y « A g r e g a d o s » . 
L o que se hace p ú b l i c o en estu 
p e r i ó d i c o oficial para -general cono-
c i m i e n t o — 
• L e ó n , 6 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador d v i l , 
Greneroso M a r t i n Toledano 
SECCIOS DE AGÜAS 
' «TOTA-ANUNCIO 
E x a m i n a d o e l expediente incoado 
con mot ivo de l a p e t i c i ó n de don 
M a n u e l A r a m e n d i a , en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a E s -
p a ñ o l a de Explo tac iones A u r í f e r a s , 
pa ra ocupar temporalmente l a ocu-
p a c i ó n de los terrenos de d o m i n i o 
p ú b l i c o que forman e l cauce y r ibe-
r a de los r í o s S i l , B u r b i a y Cú<i, e n 
toda l a e x t e n s i ó n que ocupan las 
concesiones mineras «Alba» y «An-
t e a » , en las inmediaciones de T o r a l 
de los Vados , cou e l fin de l avar los 
a luv iones au r í f e ro s que forman 
a q u é l l o s , u t i l izando el agua necesa-
r i a (ornada <ie la e x c a v a c i ó n de tra-
bajo y para rectificar los cauces de 
d ichos r í o s . 
Resul tando que s e g ú n los datos 
obrantes en el c i tado expediente, é s t e 
e s t á para l izado y s i n t r a m i t a c i ó n 
desde e l a ñ o 1910, s i n que por e l i n - : 
teresado se h a y a instado nada por 
lo que a l expediente se refiere. 
Considerando que e l expediente 
h a estado detenido mucho m i s t i em-
po que e l de seis meses que exige e l 
p á r r a f o segundo de l a base 8.a del 
a r t i cu lo 2 . ° de l a l e y de P r o c e d i -
miento admin i s t r a t i vo de 19 de Oc 
tubre de 1889, y por e l a r t í c u l o 52 
de l Reg lamento p rov i s iona l de P r o -
cedimiento A d m i n i s t r a t i v o del M i -
nisterio de F o m e n t o , aprobado por 
R e a l decreta de 23 de A b r i l de 1890, 
para que se declare «-«ducado el ex-
pediente y se a r c h i v e . 
H e resuelto: 
1. ° Dec la ra r incurso en caduci -
dad e l expediente incoado a instan-
c i a de D . M a n u e l A r a m e n d i a , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a E s p a ñ o l a de Exp lo tac iones 
A u r í f e r a s , para ocupar tempora l -
mente los terrenos de d o m i n i o p ú b l i -
co que forman e l cauce y r ibe ra de 
los r í o s S i l , B u r b i a y C ú a , en toda 
l a e x t e n s i ó n que ocupan las conce 
siones mineras « A l b a » y « A n t e a » , 
en las inmediaciones de T o r a l de los 
Vados , c o n - e l fin de l avar los a l u -
viones a u r í f e r o s que forman a q u é -
l los, u t i l i z ando e l a g u a necesaria to-
mada de l a e x c a v a c i ó n de trabajo 
y para rect if icar los cauces de d ichos 
rios.'^ • 
2 . a Que se comunique esta reso-
luc ión a l interesado, d á n d o l e un 
plazo de un mes, contado desde l a 
fecha de not i f icac ión para qne ex-
ponga l o que tenga por conveniente 
y sol ic i te lo que est ime oportuno, y 
de no ser habido, que sea v á l i d a a 
los efectos de l a not if icación e l anun-
c io en e l BOLETÍN OFICIAL. 
3 . " Que se publ ique esta resolu-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL, abriendo 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , durante el 
p lazo de un mes, contado desde l a 
fecha de su p u b l i c a c i ó n , para que 
todo a q u é l a qu i en pudiera intere-
sarle, exponga lo que estime opor-
tuno. 
L e ó n , 30 de A g o s t o du 1SJ2Í) 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A ] 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Debiendo precederse a la celebra-
c ión de l a subasta para contratar :« 
c o n d u c c i ó n de l a corresponden. :a 
oficial y p ú b l i c a en a u t o m ó v i l , Í-U-
tre las oficinas del R a m o de V i l ¡a-
franca de l B i e r z o y l a de Becerreá 
( L u g o ) , bajo e l t ipo de trece rail 
novecientas pesetas anuales, por 
t é r m i n o de cuatro a ñ o s y demás 
condiciones de l p l i ego que es tá de 
manifiesto en esta P r i n c i p a l , con 
ar reglo a lo prevenido en el capí tu-
l o 1.°, a r t i cu lo 2 . ° de l Reglamento 
para e l R é g i m e n y se rv ic io de l Ha-
mo de Correos y modificaciones in-
t roducidas por R e a l decreto de 21 
de M a r z o de 1907. Se advier te que | 
se a d m i t i r á n las p i oposiciones que 
se presenten en papel t imbrado de I 
sexta clase (3,60 pesetas), en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y en l a Estafeta de [ 
V i l l i f r a n c a del B i e r z o , p r e v i o cum 
p l imien to de lo dispuesto en l a Real 
orden del M i n i s t e r i o de Hacienda I 
de 7 de Octubre de 1904, hasta e¡ 1 
14 de Octubre p r ó x i m a inc lus ive , y 
que l a aper tura d é l o s p l iegos ten-
d r á l uga r en l a D i r e c c i ó n general 
de Correos ante e l S r . Jefe de m. 
S e c c i ó n 1.* e l d í a 19 de d i cho me< 
de Octubre a las once horas. 
L e ó n , 6 de Sept iembre de 19¿' ' 
— E l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l Po l i -
carpo V e g a . 
Modelo de proposic ión 
D o n F . de T . y T . , na tura l de 
vecino dft se obliga a desera l»-
ñ a r l a c o n d u c c i ó n d i a r i a de l co i ! ' 1 
en a u t o m ó v i l , entre las oficinas <i•••• 
R a m o de V i l l a f r a n c a del Bierzo .' 
l a de BeceiTPá ( L u g o ) , por e l prei i • 
de pesetas c é n t i m o s (en '<•-
tra) - anuales, cou arreglo a l pl¡<--1 
de condiciones aprobado por el , ;' 
bierno. Y para segur idad de 
p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ o a e l l a y ! " 
separado, la carta de pago que acr-' 
d i t a haber depositado en 
cant idad de dos m i l seteoieu'> 
ochenta pesetas y la c é d u l a p¿-~' 
n a l . 
Fecha y tirina. 
CION PRINCIPA] | 
EOS D E L E O N D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
•cederse a la celebra, 
¡ta para contratar :« 
la correspondeiuia 
:a en automóvi l , Í-U-
del Ramo de Vil ¡a-
'BO y la de Becerrea 
1 tipo de trece mi] 
•setas anuales, por 
atro aftos y demás 
I pliego que está de 
esta Principal, con 
venido en el capítu-
2 .° del Reglamento | 
u y servicio del Ra-
y modificaciones in-
Real decreto de "21 
07. Se advierte que I 
LS pi oposiciones que 
i papel timbrado de 
60 pesetas), en esta I 
y en la Estafeta de | 
Bierzq, previo cum 
dispuesto en la Real J 
isterio de Hacienda I 
e de 1904, hasta ei 
iróximo" inclusive, y 
i de los pliegos ten-
i D i r e c c i ó n general 
e el Sr. Jefe de la-
lia 19 de dicto me< 
« o n c e horas, 
eptiembre de 192;'. 
ador principal Poli-
fe proposic ión 
y T : , natural de .. . . . 
e obliga a desempi" 
5n diaria del eom-1 
ntre las oficinas «le. 
tranca del Bierz ). ' 
Lugo), por el prci:'• f 
c é n t i m o s (en '<'" 
m arreglo al pli« -1 
iprobado por el 1; 
. seguridad de e-
)!npaüo a ella y ! 
•ta de pago que ac ; 
msitado en 
los mil set«i"i^!l! 
s y la cédula P1^ " 
Fecha y tinua • 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1929 















I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales.. . . . . . . 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales. 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales. . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso ae obras y servicios públicos. 
Crédito provincial. 
Recursos especiales = . . 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales.. . . . 
Reintegros. . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos.. 
Resultas. . . . . . . . . . . . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
1° Obligaciones generales. . . . . . 
2. ° Representación provincial. - - . . . . . 
3. ° Vigilancia)- seguridad. . . . . . . . . . 
4. ° Bienes provinciales..- . . . ." . . . . . 
5. ° Gastos de recaudación.. . . . . •.. -_•. . :• . 
0." Personal y material. . . . ; . . 
7.° Salubridad e higiene— . . . . . ' ' " . . . . . . . . . . _ . 
S.0 Beneficencia.. . . . . • ,• . . . . . 
9.° Asistencia social.' . . . . . \ 
10 Instrucción pública.. r.'. ... . . . . . . . ; . . 
11 Obras públicas y edificios provinciales.. . . . 
!li Traspaso de.obras y servicios públicos al Estado. 
13 Montes y pesca. . . . . . . . . . . 
': i Agricultura y ganadería. . . / . . . . . 
Crédito provincial. . . . . . . 
llv . Mancomunidades interprovinciales.. . . 
1" ^ Devoluciones. . . . . . . ; . . . . . 
Imprevistos. . . . . . . . . . . . 
19 Resultas. . . •. .. .. . . . .- . 
































































D I F E R E N C I A S 




































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha.. 





En León, a 31 Je Mayo de 1929.—El Interventor. Josií Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1929 
Enterado y pubfiquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente, 
J o t é M . " Vicente 
m 
El Secretario, P. A., 





A N U N C I O 
E s t a C o m i s i ó n , en se s ión de l 5 del 
corr iente, a c o r d ó t ras ladar l a ses ión 
s e ñ a l a d a para e l 16 del corriente, 
pa ra el d í a 17, a las once de la ma-
ñ a n a y c e l e b r á n d o s e en lo sucesivo, 
los martes de cada semana a l a mis-
m a hora, y s i a lguno fuere festivo, 
se e n t e n d e r á trasladada para el d ía 
s iguiente . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
dico oficial para general conoc i -
mien to . 
L e ó n , 6 de Sept iembre de 1929.— 
E l Presidente , J o s é M . a Vicen te .— 
E l Secretario, P . A . , F r a n c i s c o B o a 
E i c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
A l i j a de los Melones 
Extracto de las sesiones celebradas 
por la permanente de este Ayun-
tamiento durant« «1 primer se-
mestre del «ñó a c t u a l . . 
Sesión de 9 de Enero de 1929 
S e a b r i ó a las nueve de l a m a ñ a n a , 
bajo l a pres i l enc ia de l Sr. A l c a l d e 
y c o n asistencia de los Tenientes , 
l e y é n d o s e l a anter ior que. fué apro-
bada. Se da lec tura por e l Secretario 
de l a cor respondencia . oficial que 
presenta l a A l c a l d í a y la permaoen -
te queda enterada. S é a p r o b ó e l 
p a d r ó n de carruajes a g r í c o l a s y se 
acuerda su r e m i s i ó n certificado a l 
S r . Presidente de l C i r c u i t o N a c i o n a l 
de F i r m e s Especia les , l e v a n t á n d o s e 
l a ses ión y quedando citados para l a 
p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 16 de Enero de 1929 
Se a b r i ó l a ses ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia de l 
S r . A l c a l d e y con asistencia de los 
Tenientes , y l e ída l a anterior , fué 
aprobada. Se a c o r d ó c i ta r por medio 
del BOLETÍN OFICIAL a los mozos del 
reemplazo ao .ua l , que .se ha l l an 
Rusentes y los de ignorado paradero 
para los actos de cierre defini t ivo 
del a l i s tamiento y c las i f icac ión y 
d e c l a r a c i ó n de soldados. Se a c o r d ó 
dar cumpl imien to a l a c i r cu l a r n ú 
mero uno, inserta en el BOLETIK 
OFICIAI. n ú m e r o docf, para con e l 
Inspector m u n i c i p a l de S a u M a d , y 
s in otros asuntos se l e v a n t ó l a se s ión , 
quedando citados para l a p r ó x i m a . 
Sesión de! dia 23 de Enero de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia de l 
S r . A l c a l d e y con asistencia de los 
Tenientes , se l e y ó l a anter ior y fué 
aprobada. Se lee por e l Secretar io 
l a correspondencia oficial y queda 
enterada l a permanente. S e acuerda 
se d i g a a l S r . A l c a l d e de V a l e n c i a 
de D o n J u a n , queda segregado de l 
a l is tamiento de este M u n i c i p i o el 
mozo F e l i p e B e r j ó n del F r a i l e , y s i n 
m á s asuntos se levanta la s e s ión , 
quedando citados par* Ja p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 30 de Enero de 1929 
Se abre la ses ión a las nueve de l a 
m a ñ a u a , b a j o l a p r e 8 Í d e n c i a d e l S r . A l -
calde y con á s i s t s n c i a de los T t n i e n -
t e s jy l e í d a l a antjerior, fué aprobada. 
S é n o ( n b r ó . T a l l a d o r para e l acto de 
l a c las i f icac ión y d e c l a r a c i ó n de 
soldados a D . Marcos H o d r í g u e z , y 
para el reconocimiento y v a c u n a c i ó n 
de mozos, a l Méd ico D . F r a n c i s c o 
M a r t í n e z . 
. .' Se a c o r d ó r emi t i r a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Reutas p ú b l i c a s las re la -
ciones prosentadas del vo lumen de 
ventas y r e l a c i ó n de los que n o lo 
han efectuado. Que se r emi t a a l a 
oficina del Se rv i c io A g r o n ó m i c o p ro-
v i n c i a l , cop ia de l a c i r o u l á r de fecha 
21 de! ac tual y e l reparto de R ú s t i c a 
para l a f o r m a c i ó n por aquella oficina 
de las l istas de plagas del campo. 
Que se d i g a a l Exorno . S r . Gober-
nador c i v i l que esto A y u n t a m i e n t o 
no h a puesto en v i g o r el R e a l decre-
to de 17 de E ne ro de 1928, sobre e l 
a rb i t r io de carnes frescas y que se 
d iga a l S r . A i i m i u i s t rador de Rentas 
p ú b ' i c a s queen ente A y u n t a m i e n t o 
no existen eilificius y solares perte-
necientes al Es tado , y s in otros 
asuntos se l e v a n t ó l a s e s ión , que-
dando citados para la p r ó x i m a . 
Sesión del dia 6 de Febrero de lü-j-, 
Se a b r i ó la ses ión a las nueve 
la m a ñ a n a , bajo l a presidencia d,., 
S r . A l c a l d e y con asistencia de lin-
dos Tenientes , y l e í d a l a anterior, se 
a p r o b ó . Se acuerda e l e n v í o al exc 
l e n t í s i m o S r . Gobernador c i v i l , ¡K-i 
estado de existencias de t r igo y 
reses sacrificadas en e l mes anterior, 
y a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
p ú b l i c a s , las certificaciones del l.'JO 
de pagos, 1,30 sobre sueldos, 10 pm-
100 de pesas y medidas y 20 por 100 
de propios negativas, y s i n otros 
asuntos, se l e v a n t ó l a se s ión , que 
dando citados para l a p r ó x i m a . 
•Sesión de l d i a 13 de Febrero de 192!) 
A b i e r t a a las nueve de l a mafia-
na , bajo l a pres idencia del S r . A l -
calde y con as is tencia de los dos 
Tenientes, se lee l a anter ior y fué 
aprobada. S e a c o r d ó se d i g a a l señor 
Ingeuiero del S e r v i c i o A g r o n ó m i c o 
p r o v i n c i a l , que los socios del S iud i 
cato C a t ó l i c o A g r í c o l a , son solven-
tes a l pago de las semil las d é trige 
que para s iembra se les fac i l i tó . Se 
lee l a correspondencia o f i c i a l , queda 
enterada l a permanente , quedando 
citados para l a . p r ó x i m a , l evan t án -
d o w e é s t a . 
Set ión de l d i a ' 19 de Febrero de 192'J 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia riel 
S r . A l c a l d e y con asistencia de Jo; 
Tenientes, se lee l a anterior y se 
aprueba. S e lee l a correspondencia 
oficial y se acuerda su cumpii tn ien-
to. Que sé remi te a l S r . A l c a l d e de 
A s t ó r g a l a papeleta dup l i cada que 
e n v í a a este A y u n t a m i e n t o el <!« 
Zamora , pa ra c i ta r a l m o z o Ceferino 
F e r n á n d e z para asuntos de quimas 
y s i n otros asuntos se l e v a n t ó i " 
ses ión , quedando ci tados para 1" 
p r ó x i m a . 
Sesión del dia 2 0 de Febrero de l i W 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve i'0 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia 
S r . A l c a l d e , D . A d r i a n o Góni 'Z 
V i l l a b o a y con asistencia de los A0> 
Tenientes, se lee l a anter ior y qix'':A 
aprobada. Se da lectura de l a coriv-
pondencia oficial y se acuerda -u 
cumpl imien to . A d v i e r t e el Sec iv ' " ' 
r i o a l a permanente l a responsabi'*' 
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Febrero de ]!IL>: 
m a las nueve ti.. 
a p i r s ideno ia d,.; 
i asistencia de UN 
eída l a anterior, se 
a e l e n v í o al ex o, -
isrnador c i v i l , ¡lv\ 
ncias de t r igo y 
en e l mes anterior, 
r ac ión de Reutas 
¡fieaciones de l 1.20 
iré sueldos, 10 por 
i i d a s y 20 por 100 
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de Febrero de 192!) 
nevé de l a maua-
encia del S r . A l -
tenc ia de los dos 
l a anter ior y fué 
rdó se d i g a a l señor 
v i c i o A g r o n ó m i c o 
is socios del Siudi 
í c o l a , son solven-
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se les fac i l i tó . Se 
sncia of ic ia l , queda 
t á ñ e n t e , quedando 
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de Febrero de 1920 
Sn a las nueve de 
l a . pres idencia de¡ -
n asistencia de ios 
v l a . anterior y se 
a oorrespondeacia 
l a su cumpl imien-
a l S r . A l c a l d e de 
eta dup l i cada qlie 
runtamiento el de 
i r a l x a o z o C e f e r i n o 
asuntos de quiutaí 
itos se l e v a n t ó 1" 
» ci tados para 1" 
de Febrero de 1 W 
ón a las nueve d^ 
l a presidencia diu 
A d r i a n o Góni,z 
¡ is tencia de los dos 
l a anterior y qm' 
ectura de l a corrió 
l y se acuerda ^ 
dvier te el Secreté' 
i te l a responsabi'1' 
.¡rtd que pueda contraer el A y u n t a -
miento por no formarse el Reg is t ro 
l-'iícal, por fa l ta de datos del pueblo 
de L a N o r a y se a c o r d ó se requieran 
por ú l t i m a vez a los vecinos de 
aquel pueblo, para que presenten 
las relaciones juradas de edificios y 
solares en p lazo de c inco d ía s y que 
en los edictos se haga constar que 
si uo lo ver i f ican , quedan responsa-
bles de las mul tas que sufra el 
Ayuntamiento por su moros idad y 
sin otros asuntos se l e v a n t ó l a se s ión , 
quedando citados para l a p r ó x i m a . 
Sesión del d í a 6 de M a r z o de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
la m a ñ a n a , bajo l a pres idencia del , 
Sr. A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
Vi l laboa y con as is tencia de los 
Tenientes, se l e y ó l a anter ior y fué 
aprobada. Se a c o r d ó se r emi tan al 
Exorno. S r . Gobernador c i v i l de la 
provincia, los estados de exis tencia 
de t r igo y reses sacrificadas en el 
mes anter ior . <Jue se d i g a a l s e ñ o r 
Adminis t rador de fientas p ú b l i c a s , 
que t-ite A y u n t a m i e n t o no t iene 
montes de u t i l i d a d p ú b l i c a , n i figu-
ra en e l p l an forestal; para mandar 
oficio-al A y u n t a m i e n t o de A g u i l a r 
•le Campos , para c i t a r a Teófi lo 
Pérez A p a r i c i o , s é presente e n l a 
Caja de r é c l u i a e l d í a 1-2 del actual , 
para su o o n c e ó t r a c i ó n y d e s t í u o a 
uerpo, y s i n otros asuntos se l evan-
tó l a seo ión , quedaudo ci tados para 
•ti p r ó x i m a . ' " 
•bVsidn d e í d í a . 12 d e M a r z o de 1929 
' A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
;» m a ñ a n a ; bajo :1a pres idencia del 
•^r. A l c a l d e D . A d r i a n o G ó m e z 
Vil laboa y l e ída l a anter ior , fué 
ap'.obada. Se a c o r d ó r e m i t i r al P n -
Uouato Nac iona l Jos cuestioaarioti 
'ine interesa. Que se d i g a a l S r . De-
l g a d o de Hac i enda , no se conoce 
•'1 tanto por c iento apl icado al repar 
to de u t i l idades, por no haberse eou-
feucionado por Jas Jun tas pa r roqu i a 
"'s dicho documento. Que se e n v í e 
"«unció a l BOLETÍN OFICIAL para 
c'iiir al mozo Manue l Es teban , que 
*>'halla en ignorado paradero, para 
'lue surta efecto en el expediente de 
prorroga que se ins t ruye a ins tancia 
^ un hermano suyo, y s i n otros 
asuntos se l e v a n t ó l a ses ión, que-
dando citados para l a p t ó x i m a . 
Sesión del d í a 19 de Marzo de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
la m a ñ a n a , bajo l a pres idencia del 
S r . A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a y l e í d a l a anterior a presen-
c ia de los dos Tenientes , fué apro-
bada. Se a c o r d ó comis ionar a l Se-
cretario de l A y u n t a m i e n t o para que 
presente con diez d í a s de an t i c ipa -
c ión , ante l a J u n t a de Clas i f icac ión , 
a l s e ñ a l a d o para e l ju ic io de r e v i -
s ión , los documentos referentes a l 
reemplazo ac tual y anteriores, abo-, 
n á n d o l e los gastos. A s i mismo se 
remite a l l i m o . S r . Delegado de 
Hac i enda , copia del presupuesto en 
l a parte referente a haberes, sueldos 
y grat i f icaciones, pa ra l a l i qu ida -
c i ó n del impuesto de ut i l idades, y 
s in otros asuntos se l e v a n t ó l a se s ión , 
quedando citados para l a p r ó x i m a . 
Sesión del d í a 2 6 de Marzo de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión , a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
S r . A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a y con asistencia de los dos 
Tenientes , se l e y ó l á anter ior y fué 
aprobada. S e a c o r d ó nombrar c o m i -
sionado para que asista a l j u i c io de 
r e v i s i ó n ante l a J u n t a de Clas i f ica-
c i ó n e l d í a ocho del p r ó x i m o . A b r i l , 
a) Secretario de este A y u n t a m i e n t o , 
a b o n á n d o l e sus gastos y e l de socorro 
á once mozos, a r a z ó n de una peseta 
cincuenta c é n t i m o s cada uno. Que 
se « n v í e a l Exorno . Sr¿ Gobernador 
c i v i l en los pr imeros cinco d í a s del 
p r ó x i m o a b r i l , los estados dé exis -
tencias de t r igos y reses sacrificadas 
en el presente. Y no habiendo m á s 
asuntos, se l e v a n t ó l a ses ión , que-
dando citados pata l a p r ó x i m a . 
Sesión del d í a 2 de A b r i l de 1029 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
S r . A l c a l d e D . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a y l e í d a la anterior , con 
asistencia de los dos Tenientes, fué 
aprobada. Se aco rdó r emi t i r a l 
S r . A d m i n i s t r a d o r de l ien tas p ú b l i -
cas las certificaciones trimestrales 
de l 1,20 de pagos, 1,30 sobre suel-
dos, 10 por 100 de pesas y medidas 
y 20 por 100 de l a venta de propios 
negativas. Se lee la correspondencia 
of ic ia l , y s in otros asuntos a tratar 
se l e v a n t ó la ses ión , quedando c i ta-
dos para l a p r ó x i m a . 
Sesión del d ia 9 de A b r i l de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
S r . A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a y con asis tencia de los dos 
Tenientes y l e í d a la anter ior , fué 
aprobada. Se a p r o b ó l a rec t i f i cac ión 
de l p a d r ó n vec ina l y se a c o r d ó su 
e n v í o a l Jefe p r o v i n c i a l de E s t a -
d í s t i c a . Se a c o r d ó r e m i t i r a l S r . A d -
min is t rador de Sen tas p ú b l i c a s , las 
hojas de a l ta de i n d u s t r i a l de P e d r o 
R u b i o , F ranc i sco F i d a l g o , A m a d o r 
V a l e r a y J o s é P r a d o R u b i o , y s i n 
otros asuntos se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
quedando citados para l a p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 16 de A b r i l de 1929 
A b i e r t a a las nueve de l a m a ñ a n a , 
bajo l a presidencia del S r . A l c a l d e y 
con asistencia de los Tenientes , se 
l e y ó l a an ter ior y fué aprobada. Se 
a c o r d ó hacer saber a l vec indar io por 
medio de bandos, que h a b i é n d o s e 
pract icado en caminos , c a ñ a d a s y 
d e m á s servidumbres pecuarias, y de -
paso el oportuno des l inde y amojo-
namiento, todo .vecino que.se h i l l e 
perjudicado c o n e l m i s m o , o a s í l o 
c rea , presente a. l á Á J c a l d í a ' l a r ec la -
m a c i ó n o p o r t u n a , a c o m p a ñ a n d o t í t u -
lo de propiedad en e l p lazo de ocho 
d í a s , con aperc ib imien to que de no 
hacer u s ó de tai derecho, se entiende 
se conforman con lo efectuado, que-
d a n d ó e n f i r m e e i des l inde prac t icado. 
A s í mismo se acuerda l a e n a j e n a c i ó n 
en subasta p ú b l i c a , e l 28 d e l a c t u a l , 
de los edificios propiedad de l A y u n -
tamiento, casas escuelas y casas de 
los profesores por inse rv ib les , para 
con su impor te atender e n parte a l a 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos edificios de 
dos casas escuelas y dos de hab i t a -
c i ó n para los profesores, que se e s t á n 
const ruyendo s in s u b v e n c i ó n de l 
Es tado , y s i n m á s asuntos se l e v a n t ó 
l a s e s i ó n , que firmaron y quedaron 
ci tados para l a p r ó x i m a . 
Sesión del d í a 23 de A b r i l de 1929 
E n l a s e s ión de este d í a no se 







Sendn del d ia 3 0 de A b r i l de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de l a 
m a ñ a n a , bajo l a pres idencia de don 
A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l d e , 
se l e y ó l a anter ior y fué aprobada, 
con l a asistencia de ios dos Ten ien -
tes. Se lee l a correspondencia oficial 
y queda enterada l a permanente. Se 
a c o r d ó e l e n v í o a l E x c m o . S r . G o -
bernador c i v i l , e l d i a p r imero de 
M a y o p r ó x i m o , los estados de exis -
tencias de t r i go y reses de l presente 
mes, y s i n otros asuntos se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n , quedando citados pa ra l a 
p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 7 de M a y o de 1929 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a pres idencia de 
D . A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l -
d e ^ con asistencia de los Tenientes , 
se l e y ó l a anter ior y fué aprobada. 
Se da lectura por e l Secretar io de l a 
c i r c u l a r inser ta en e l BOLETÍN O n -
CIAL n ú m e r o 104, de l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d , a c o r d á n d o s e 
p u b l i c a r bandos en los tres pueblos 
d e l A y u n t a m i e n t o , haciendo enten-
der a toda l a p o b l a c i ó n c i v i l l a o b l i -
g a c i ó n de someterse a v a c u n a c i ó n , 
y que e l contenido de d i c h a c i r c u l a r 
se pase a l S r . Inspector m u n i c i p a l 
de S a n i d a d , y s i n otros asuntos a 
• t ra tar , se l e v a n t ó l a s e s i ó n , quedan-
, do ci tados los asistentes pa ra i a . p r ó -
x i m a . 
- Sesión del d i a 14 de M a y o de 1929 
A b i e r t a a Jas nueve de l a m a ñ a n a , 
bajo l a pres idencia de i ) . A d r i a n o 
G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l d e , y con asis-
t enc ia de los dos Tenientes, se l e y ó 
l a anter ior y fue aprobada. Se da 
l ec tura a l a correspondencia ohc ia l 
y queda enterada l a permanente. Se 
comis iona a l ¡Secretar io de l A y u n t a -
mien to para que pase a i a c a p i t a l de 
l a p r o v i n c i a y recoja e l B e g i s t r o F i s -
c a l de edificios y solares para sub-
sanar defectos cometidos por los 
contr ibuyentes en las hojas declara-
torias, a b o n á n d o l e los gastos de 
viaje tan luego se d i sponga de 
fondos, y s i n otros, se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n , quedando l a permanente 
c i t a d a pata i a p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 21 de M a y o de 1929 
A b i e r t a a las nueve de l a m a ñ a n a , 
bajo l a pres idencia de D . A d r i a n o 
G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l d e , y con asis-
tencia de los dos Tenientes , se lee l a 
anter ior y se aprueba. Se lee l a co-
rrespondencia oficial y en l a presen-
te no se trata asunto a lguno , l evan-
t á n d o s e é s t a y quedando citados pa-
r a l a p r ó x i m a . 
Sesión del d i a 28 de M a y o de 1929 
Se abre la s e s ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
S r . A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a , con as is tencia de los dos 
Tenientes y l e í d a l a anter ior , fué 
aprobada. Se da lectura de l a corres-
pondencia of ic ia l y en esta ses ión no 
se t r a t ó asunto a lguno . 
Sesión Jet d i a 4 de J u n i o de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia de 
D . A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l -
de, y con asisten"ia de los dos T e -
nientes, se lee l a correspondencia 
oficial y l a permanente acuerda su 
c u m p l i m i e n t o . Se acuerda comis io-
nar a D . G e r m á n B é c a r e s , para que 
pase a l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a , é n 
l a que p e r m a n e c e r á dos d í a s . para 
ayudar a los oficiales de l Catastro en 
l a con fecc ión del ü e g i s t r o F i s c a l , 
a b o n á n d o l e tan pronto" se puente con 
fondos, los gastos d é viaje y estan-
c i a , y s i n otros asuntos a t ratar , se 
levanto l a s e s i ó n . . -"-.• •'•. 
Sesión del d i a 11 de Jun io de 1929 
A b i e r t a i a s e s ión a las nueve de 
l a m a ñ a n a , bajo l a pres idencia del 
S r . A l c a l d e , I ) . A d r i a n o G ó m e z 
V i l l a b o a y con asistencia de los dos 
Tenientes , y l e í d a la anterior, fué 
aprobada. Se a c o r d ó comisionar al 
Secretar io de l A y u n t a m i e n t o para 
presentar en H a c i e n d a los r e s ú m e -
nes de l Reg i s t ro F i s c a l , expedientes 
de edificios exentos de t r i b u t a c i ó n y 
sel lar en todas las hojas declarato-
rias i a ce r t i f i cac ión consiguiente, 
a b o n á n d o l e los gastos de viaje y 
dos d í a s de estancia, y l e í d a l a co-
r respondencia of ic ia l , s i n otros asun-
tos, se l e v a n t ó l a s e s ión a las once. 
Sesión del d i a 1H de Jun io de 1929 
E n este d i a no se ce leb ró sesión 
por no as is t i r m a y o r í a para tomar 
acuerdo. 
Sesión del d i a 25 de J u n i o de / / . , 
A b i e r t a a las nueve de la maí ia .^ 
bajo l a pres idencia de D . A d r i a i ^ i 
G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l d e y con a>¡s 
tencia de los dos Tenientes , se U:v ,a 
anter ior y es aprobada. Se \ev j 
correspondencia oficial y entre 
l a c i r c u l a r de l a D i p u t a c i ó n provin-
c i a l sobre pago de contingentes. 
A d v i e r t e e l Secretar io a l a perma. | 
nente su responsabi l idad por í'aita 
de pagos, toda vez que e l Reparu-
miento general de ut i l idades no se 
ha confeccionado por las Juntas I 
parroquiales para e l ejercicio de 
1928 y e l ac tual , acordando se oficie 
a dichas Jun tas para que l o den ter- J 
minado en breve p lazo , y de lo con-
t rar io se les haga responsables de su I 
impor te . Igualmente acuerda reco-
nocer u n c r é d i t o de m i l pesetas a 
favor de D . M i g u e l B é c a r e s , y ocho-
cientas a D . Laureano R o m á n , por 
trabajos de f o r m a c i ó n de l Registro I 
F i s c a l , y s i n otros asuntos s é levantó I 
l a ses ión a las doce. 
Sesión del d i a 1." de J u l i o de 192:-1 
A b i e r t a a las nueve de l a mañana , 
bajo l a ,presidencia de D . Adriano 1 
G ó m e z V i l l a b o a , A l c a l d e , y con asis-
tencia de los dos Tenientes , se leyó 
l a anter ior y fué aprobada. Se (ia 
l ec tu ra de l a correspondencia.oficial 
y queda enterada l a permanente. .••V-
acuerda remi t i r , a l fixcmo. S r . tio 
beruador c i v i l de l a p r o v i n c i a , ¡os 
é s t á d o s Vde • existencias: "de' t i ' igo y 
reses de l mes anterior y e l de pe:i ..-
do fresco nega t ivo , á e x c e p c i ó n d> i 
n ú m e r o de habitantes. Q u é se remii^ 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas pú-
bl icas , l a baja de indus t r i a l de 1U«-
nuel Crespo G r a n a y a l Gobien; .' 
M i l i t a r e l p a d r ó n de toda clase 
carruajes, a u t o m ó v i l e s , motouicU'ia> 
y bicicletas, y s i n otros asuntos s£; 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Sesión del d i a 7 de J u l i o de 
A b i e r t a l a s e s ión a las nueve 
l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia >le 
D . A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a , A l i n -
de, se lee l a anter ior y fué aprobada-
Se a c o r d ó r e m i t i r a l excelenttó»11' 
s e ñ o r Gobernador c i v i l de l a pro^ 
eia el p l iego de a c e p t a c i ó n y recil'1'" 
de hojas de apremio, referentes 
25 de J u n i o de / r. , 
s nueve de la maíia.,5 
mcia de D . Adriano , 
>a. A l c a l d e y con a>¡s 
os Tenientes , se ltv ¡a 
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: 7 de J u l i o de 
e s i ó n a las nueve 
ijo l a presidencia de 
mez V i l l a b o a , Al>"*'>' 
i terior y f u é apjobtK'» 
t i t i r a l excelentííi»1'1 
idor c i v i l de l apro^ "' 
B a c e p t a c i ó n y recil11'" 
.premio, referente^ '•> 
fincas ocupadas por l a eonstruc-
:i de la carretera de L a B a ñ e z a a 
If uüftrzaiia de T e r a a l a de M a d r i d 
IC.nnia, y a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
luiutas p ú b l i c a s , las certificaciones 
Inimestrales prevenidas para l a l i -
loni 'Ueión de ut i l idades de l a r iqueza 
i mobiliaria, y s i n otros asuntos se 
Ilevantó l a s e s i ó n . 
| s^ión del d i a 14 de J u l i o de 1929 
Abier ta l a ses ión a las nueve de 
[la m a ñ a n a , bajo l a presidencia de 
h l . A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a y l e í d a 
, anterior, fué aprobada, con asis 
Iti-ncia de los dos Tenientes . Se 
• aoordó pa r t i c i pa r . a l e x c e l e n t í s i m o 
I señor Gobernador c i v i l de l a p ro-
[vincia, que en este t é r m i n o m u n i c i -
pal no exis ten f á b r i c a s de harinas y 
que tampoco se han presentado re la-
ciones de fincas de poseedores afec-
luis al pago de foros, n i propietar ios 
de éste , y s i n otros asuntos se levau-
Itó la s e s ión . 
\S<í«iin_dd d i a 21 de J u l i o de 1929 
Abie r t a l a ses ión a las nueve de 
lia m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
iSr. A l c a l d e , D . A d r i a n o G ó m e z 
I Villaboa y con asis tencia de los 
I Tenientes; se l e y ó l a anter ior y fué 
I aprobada. Se a c o r d ó r e m i t i r a Intenr 
| deudamilitar de L a Cor u ñ a , los. tres 
I e-i ados;, que" interesa, • q u e d á n d o s e 
1 ton copia , y - al" S r . A d m i n i s t r a d o r 
: l ientas p ú b l i c a s , e l acta de.pa-
1 'tente nacional que interesa D . S i m ó n 
j Pérez, y s i n otros asuntos se l e v a n t ó 
la sesión:;. ';. 'V ..; ~. . 1 ' . ' , 
* '«iin del d i a 28 de J u l i o : de 1929 
Abier ta a l a s nueve de l a m a ñ a n a , 
l'íijo ¡a p res idenc ia de l S r . A l c a l d e 
| y con asistencia de los Tenientes, se 
leyó ¡a anterior y fué aprobada. Se 
I a- 'i-dó nombrar comisionado para el 
l "¡KPeéo. en Caja, a l Secretario de 
,s,f¡ Ayun tamien to . P o r el Seereta-
ri" fueron presentados los l ibros de 
'-'ontabilidad e i n t e r v e n c i ó n de 1927 
I .v ! ''28, aprobando l a permanente, 
Ji unanimidad, todos los pagos del 
•i'iinlo 19, aprobando t a m b i é n !a 
• u ' laüión de 1927 con una existun-
* "ii Caja en i l l de D i c i e m b r e , de 
I ''J-'WO pesetas 62 c é n t i m o s . I g u a l -
''"•e aprueba la l i qu idac ión de 
' ' (.ou una exis tencia eu Caja en 
31 de Dic iembre de d icho a ñ o , de 
6.S39 pesetas 2G c é n t i m o s . Y s in 
otros asuntos se l e v a n t ó la ses ión . 
E l anterior extracto ha s ido apro-
bado por la permanente en ses ión de 
cuatro del ac tua l . 
A l i j a de los Melones, 28 de A g o s t o 
de 1929. — E l Secretario, M i g u e l 
B é c a r e s . - V .0 B .0 : E l A l c a l d e , 
A d r i a n o G . V i l l a b o a . 
A lca ld í a constitucional de 
C a s t ñ l l o de Cabrera 
Confeccionado e l repar t imiento 
general de ut i l idades de este A y u n -
tamiento, en sus dos partes personal 
y real , para e l a ñ o corr iente de 1929, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en Secre-
ta r ia , por ocho d í a s , durante cuyo 
plazo y tres d í a s m á s , pueden los 
interesados formular las reclama-
ciones que sean justas, las cuales 
h a b r á n de fundarse en hechos con-
cretos, precisos y determinados, y 
contener las pruebas que justifiquen 
lo reclamado y estar debidamente 
reintegradas, de lo cont rar io y pasa-
do d icho plazo, no s e r á n admi t idas . 
Cas t r iHo de Cabrera , 1 de Sep-
t iembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F a -
b i á u V e l a s e ó . ' ¡- i ; . ' 
juzgado de instrucción de Pon/Errada 
D o n E n r i q u e F e r n á n d e z G a r c í a , 
. J u e z de i n s t r u c c i ó n de esta c iudad 
y su par t ido. 
P o r e l presente y t é r m i n o de c i n -
co d í a s que e m p e z a r á n a contarse 
desde l a insé i ción del presente edic-
to en l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAX, de esta p rov inc i a , se c i t a , 
l l ama y emplaza a R a m ó n Cas t e l l ón 
L i n i a r e s , que se encuentra en A m é -
r i c a , para que comparezca ante este 
Juzgado , con el fin de rec ib i r le de-
c l a r a c i ó n en l a causa n ú m e r o 118, de 
1929; apercibido que de no compa-
recer le p a r a r á el perjuicio a que hu -
biere lugar en derecho. 
A l propio t iempo so le ins t ruye 
del contenido del a r t í c u l o 109 do l a 
ley ile Enjuic iamiento c r i m i n a l . 
Dado en Pouferrada, a dos de Sep-
f i embie de m i l novecientos ve in t i -
nueve. —Enr ique F e r n á n d e z . 
1.397 
Juzgado municipal de León 
D o n F ranc i sco del R í o Alonso , Juez 
m u n i c i p a l suplente de esta ciudad 
de L e ó n . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a l P rocurador D . Nicanor L ó p e z 
F e r n á n d e z , en nombre y represen-
t a c i ó n de D . A n t o n i n o Ar r ió l a 
S á n c h e z , de las responsabilidades a 
que fué condenada l a Sociedad «Mi-
nero Indus t r i a l L e o n e s a » , en e l 
j u i c io verbal n ú m e r o 299, del a ñ o 
ac tua l , se sacan a p r imera y p ú b l i c a 
subasta, para su a d j u d i c a c i ó n en e l 
mejor postor, los siguientes bienes 
embargados a d i cha en t idad . 
U n a finca, en t é r m i n o de L a 
R o b l a , a l s i t io de P a n d i l l o s , c u y a 
cabida es de ve in t i s é i s m i l novec ien-
tos cuarenta y ocho metros cuadra-
dos, l indante : a l Nor te , con presa 
de r iego de L a R o b l a , D . A d o l f o 
L ó p e z C a ñ ó n y D . A n t o n i o G o n z á -
lez; al Es te , con e l camino que va de 
L a R o b l a a A l c e d o ; a l Su r , con 
fincas de D . V a l e n t í n G u t i é r r e z , y a l 
Oeste, con terrenos del f e r rocar r i l 
del Nor te . E s t a finca e s t á t ap iada 
por su parte Es t e y hasta l a presa 
del r iego por e l ,Sur ; abier ta por su 
l indero a l N o r t e y cerrada de sebe 
e l res to ; . sobre i a finca referida se . 
han c o n s t r ú i d o por l a Sociedad pro-, 
p ie tar ia , las s iguientes edificaciones: 
A l a parte Noroeste, tina: f á b r i c a de 
briquetas, sobre u n a superficie de 
cuatrocientos . di-jciséis . metros c u a -
drados, de una sola p lan ta , su cons-
t r u c c i ó n es de l a d r i l l o y madera , 
con i salas de" m á q u i n a s , prensa de 
briquetas y dos tendejones. Á l a 
parte Oeste, unos lavaderos m e c á n i -
cos pa ra carbones, en u n edif ic io de 
dos plantas , ba j á y p r i n c i p a l , a l 
lado del que tiene l a e s t a c i ó n de 
descargue e l t r a n v í a a é r e o de esta 
Sociedad . L a parte edif icada de estos 
lavaderos es de l a d r i l l o , h ie r ro y 
madera y ocupa una superficie de 
doscientos dos metros cuadrados. 
A l a parte S u r , los talleres, c o m -
puestos de tres pabellones, que ocu-
pan una superficie de setecientos 
metros cuadrados, son de una sola 
p lan ta , de l a d r i l l o y madera, con 
diferentes m á q u i n a s instaladas en 
los mismos. A l a parte Es te , un 
?••*} 
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edificio destinado a a l m a c é n , cons-
t ru ido de l a d r i l l o y madera, de una 
sola p lan ta y que ocupa un p o r c i ó n 
edificado de doscientos metros cua-
drados; a l a parte Es to t a m b i é n hay 
edificado otro edif icio, destinado a 
gub-central e l é c t r i c a para l a trans-
f o r m a c i ó n de e n e r g í a s , su construc-
c ión es de l a d r i l l o , h ie r ro y madera, 
t iene p lan ta baja y p r i n c i p a l y ocupa 
ana superficie de c ien metros cua-
drados. A l a parte Nordeste hay 
construido u n edif icio destinado a 
oficina, de una sola p lanta , de la-
d r i l l o y madera , sobre una super-
ficie de ochenta y cuatro metros cua-
drados. L a fincadescrita ha s ido tasa-
da en su to ta l idad , en seis m i l pesetas 
L a subasta t e n d r á lugar en los 
estrados de este J u z g a d o , e l d í a 
ve in t iocho del ac tua l , y hora de las 
once de l a m a ñ a n a , no a d m i t i é n d o s e 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a t a s a c i ó n , y que es 
c o n d i c i ó n indispensable para tomar 
parte en l a subasta, e l depositar pre-
v iamente en l a mesa del Juzgado e l 
diez por c iento de l a m i s m a . 
S e r i de cuen ' a d e l demandante 
los gastos que se ocasionen con mo-
t i vo de l a a d j u d i c a c i ó n y t i t u l a c i ó n . 
. D a d o en L e ó n a c inco de Sept iem-
bre de m i l novecientos ve in t inueve . 
— E l J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o del 
É í o A l o n s o . — É l ^Secretario, E x o e r 
d i t o M o ^ f t ? ; •" / / ) 
' ^ ^ í / i t a j í t t i o munic ipa l 
• de Albores i e l a Ribera 
D o n J o a q u í n M a r t i n e s V i l o r i a , J uez 
m u n i c i p a l de A l b a r e s d é l a R i b e r a . 
H a g o saber: Que é n los autos de 
e j ecuc ión de sentencia de l ju ic io 
verba l c i v i l , p romovido por D . San-
tos .Robles G a r c í a , vec ino de esta 
v i l l a de A lba re s , con t ra M e l q u í a d e s 
Guadalupe Ba lado F e r n á n d e z , resi-
dente en M a d r i d , sobre r e c l a m a c i ó n 
de ciento dos pesetas setenta y c inco 
c é n t i m o s y costas, a instancia del 
demandante, he acordado en p r o v i 
dencia de esta fecha, proceder a l a 
venta en p ú b l i c a subasta, como per-
tenecientes a l demandado declarado 
en r e b e l d í a , de los bienes siguientes: 
U n a casa, de p lanta baja, cubier-
ta de paja, con un huerto o descu-
bier to col indante en el casco de esta de Agos to de m i l novecientos v, 
v i l l a , sito en l a cal le L a Casona , s in t i n u e v e . — D o m i t i l o B l a n c o . —l)„ 
n ú m e r o , que miden , en conjunto, teo T o r a l , Secretar io. 
unos sesenta y seis metros cuadra- '¡ 
dos, que l i nda : entrando por l a de- j 
recha, con otra de herederos de : 
V icen t e A l v a r e z ; i zqu ie rda y espal - j 
da, con huerta y descubierto de L u i s ¡ 
B l a n c o , v frente, cal le ; tasada en :cato ASrlco l« 
O . P . - i w 
Sindicato Agr íco la de So r r i h i . 
Ctstierna y \Hdanes 
Se convoca a los socios del Sin.I-;. 
Sorriba-Cist ierna y 
Vidanes a J u n t a general extraor.!; quinientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en l a sala i naria> I ™ t e n ( i r á 1"gar en S01'»1'* > 
de este J u z g a d o , el d í a v e i n t i t r é s i s i t i o de costumbre, e l d í a 13 ,;, 
de los corrientes, a las diez horas, 
no a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran las dos tercera* partes de l a 
t a s a c i ó n , y para tomar parte en l a 
subasta se c o n s i g n a r á , previamente, 
sobre l a mesa de l Juzgado una can-
t idad i g u a l , por lo menos, a l d iez 
por ciento efectivo del a v a l ú o ; no 
Octubre p r ó x i m o , a las 16, con obv-
i o de examina r los Proyectos n,. 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y J u r a d o de R i e g o , redama-
dos por la d u m i s i ó n nombrarla v 
tomar acuerdos; adv i r t i endn , que <|.? 
no reunirse m a y o r í a , se celebra) á . n 
segunda convocatoria el '2Ú siguiou-
existen t í t u l o s de propiedad y e l j te, en el mismo s i t io y ¿ o r a , con 
rematante se c o n f o r m a r á con cer t i -
ficación del acta de a d j u d i c a c i ó n . 
Albares de l a R i b e r a , a eres de 
Sept iembre de m i l nevecientos v e i n -
t i n u e v e . — E l J u e z m u n i c i p a l , J o a -
q u í n M a r t í n e z . — B . S- Ijf'y'tiuis Sar -
miento l í ^ & « * ^ / ^ . P . — 4 3 2 
'jilas citación 
D o n D o m i t i l o B l a n c 6 Ovejero, . l ú e * 
m u n i c i p a l suplente de esta v i l l a 
de Valderas y su d i s t r i t o . ;-. 
• H a g o saber: Que por D . . Pedro 
Carnero Guerrero , mayor de edad, 
comerciante y vecino de esta v i l l a , 
e n concepto de r apoderado, d é d o ñ a 
H i l a r i a Guerrero F e r n á n d e z , h a s ido 
presentada demanda en j u i c i o ve rba l 
c i v i l ante este Juzgado , cont ra V í c -
tor G a r c í a Casado, t a m b i é n mayor 
de edad y vecino que fué de esta 
v i l l a , sobre pago de quinientas v e i n -
t iocho pesetas cincuenta c é n t i m o s , y 
h a l l á n d o s e é s t e en ignorado parade-
ro, se l e c i t a , l l a m a y e m p l a z a para 
que comparezca a contestar a l j u i c io 
de referencia, e l que t e n d r á lugar e l 
d í a v e i n t i t r é s del p r ó x i m o mes de 
Sept iembre y hora de las once, en 
l a sala audiencia de este J u z g a d o , 
si to en las Escuelas p ú b l i c a s ; p r ev i -
n i é n d o l e que de no comparecer por 
s i o por medio de apoderado que 
legalmente le represente, se f o r m a r á 
e l j u i c i o en r e b e l d í a . 
D a d o en Valderas , a veint is ie te 
n ú m e r o de socios que concurran. 
Vidanes , 5 de Sept iembrade 
ujs'í'ernáiuli'z — E l Pres idente , -A 
V a l l a 
ITOiTCIOS P A C U L A R E 
E l pasado d í a 7, se e x t r a v i ó ' i - : 
Mercado de ganado de esta ciurlml, 
una n o v i l l a , p i a , afioja. , 
S u d u e ñ o es G i l S á e z , a quien -• 
ruega en t regue 'd icha res e l qu- '•>•  
haya encontrado, en e l Ras t ro MÜ-
taderp, quien g r a t i f i c a r á . 
É l pasado d í a 7, se e x t r a v i ó ? 
esta c iudad , un caballo, rojo, de si-i? 
cuartas de a lzada y de nueve un» - , 
s in cabezada y aparejado. 
S u d u e ñ o es Demet r io Morá: i , . 
Palacios d e F o n t e c h a (Ayun tami t ' -
to de V a l d e v i p b r e ) , quien g i a r . 
P . P . — 43fi. 
ficará. 
• ) 
CORTA DE ROBLES 
Se vende una corta d« mail''1 
de roble, u t i l i zab le para fl] 
bastones y Tachones i 'e minas- >'• 
Dehesa de Valderrodezno (L»^'1' 
autorizando t a m b i é n el carbont " 
P a r a t ra tar , d i r ig i r se a U - ' 
rent ino R o d r í g u e z , en l-ian"'' 
C u r u e ñ o . , , 
P . P . - J ' ' 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n j: 
